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３）Arjun Mittal, “E-commerce : It’s Impact on 
consumer  Behav ior ” ,  Global  Journal  o f 
Management and Business Studies, Volume3, 
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11）Katawetawraks , Wang, op.cit., p.71-72.
12）Mittal, op.cite., p.131.
13）「インドのオンラインショッピングで売れるモ
ノ、中国に次ぐ巨大市場の可能性」東洋経済オン
ライン、2011年６月23日によれば、人口が12億人
を超えるインドでのインターネットの利用者は
2009年９月の時点で7100万人であり、月一回以上
利用するアクティブユーザーは5200万人いる。イ
ンドにおけるオンラインショッピングは、今後は
スマートフォンの普及に伴ないさらに増大すると
考えられる。この点については本稿の最後の部分
で論じる。
14）Mittal, op.cite., pp.132-133.
15）不破雷蔵「視覚化でかいま見る社会の鼓動」
2017, 9.2「世界全体でのパソコンとネット、世帯
普及率はどれくらいなのか」を参照。
16）『情報通信白書　平成24年版』（総務省）によれ
